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NAIA DISTRICT 2 CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
11 a.m. llov. 11, 1972 Pier Park Portland, Oregon 
Sunshine . sa• Course: Firm Distance: 5 miles 
Winning Time: New Course Record Old Record: 25:39.6 David Pix, L&C 1969 
TEAM RESULTS: 
1. Oregon College 69 5:-10-13-19-22 (36-39) 
2. Lewis and Clark 75 8-9-16-18-24 (29) 
3. Linfield 79 4-7-11-20-37 (46-47) 
4. Willamette 91 3-6-14-33-35 {43) 
s. Southern Oregon 93 2-15-2l.:oo27-28 (30-44) 
6. Northwest Nazarene 144 12-26-31-34-41 
7. George Fox 154 1-23-40-42-48 
8. Eastern Oregon 157 17-25-32-38-45 
Pacific inc. (16) 
INDIVIDUAL RESULTS: G(V 1. CUrt Ankeny GF 25:28.8 26. Harvin Belzer UNC 28:38 
2. John Barry soc 25:58 27. Tom Leech soc 28:44 
3. Brock Hinzmann t~ 26:04 28. Roman Bednar soc 28:46 
4. Jay Frentress L 26:06 29. Paul Zorner L&C 28:51 
(_ 5. Kirk Gamble OCE 26:10 30 •. Russ OVgard soc 28:55 6. Dan Hall T'l 26:16 31. t~ayne t'lalker NNC 28:57 
7. Bob Ray L 26:23 32. Dennis Kerfoot EOC 28:58 
8. John rti. tchell L&C 26:44 33. Andy Fainer tf 29:14 
9. Toby Daniels L&C 26:56 34. Bob Tfilson NNC 29:17 
10. Rick Fordney OCE 27:06 35. Andy Robinson w 29:21 
11. David Nickelson L 27:13 36. John Othus OCE 29.:41 
12. Dick Ruling NNC 27:21 37. Bob Drake L 29:50 
13. Chris Fatland OCE 27:28 38. Craig Nightingale EOC 29:59 
14. Mark Baum tf 27:33 39. Larry Muller OCE 30:03 
15. Rob Frantz soc 27:40 40. Dave Hamil ton GF 30:04 
Paul Haller p 25:51 41. Sid Sever NNC 30:08 
16. David .Ueunten L&C 27:52 42. Tom Bettg GF 30:09 
17. Carlos fiontgomery EOC 27:55 . 43. Steve Denny tf 30:45 
18. Doug Johnson L&C 27:57 44. Nelson Youngster soc 30:51 
19. Jim Healy OCE 28:02 45. David Donnelly EOC 31:15 
20. Steve Henson L 28:03 46. Jerry Devore L 32:20 
21. John Letts soc 28:11 47. Dan Low L 32:21 
22. Dale Barker OCE 28:26 48. ~~ark Rhodes GF 33:51 
23. Ed Buck GF 28:29 Phil Hall tf DNF 
24. Rick Aronstein L&C 28:30 Rich Olson L&C DNF 
25. Gerry McLain EOC 28:35 
c 
INDIVIDUAL PLACES 
1. Mike Nixon, Pittsburg State (Kan.) 
2. Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
3. David Antognoli, Edinboro State (Pa.) 
4. James Birnbaum, Fort Hays State (Kan . ) 
5. * Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
6. Phil Hinck, Aquinas (Mich.) 
7. * Guy Levy, Angelo Stat~ (Tex.) 
8. Dan Cloeter, Concordia Teachers (Neb.) 
9. Jim Drew, Wisconsin -LaCrosse 
10. Charlie Vi gil, Adams State (Colo.) 
11. Roland Mc Kinney, Adams State (Colo.) 
12. * Terry Valentine, Spring Arbor (Mich . ) 
13. Bill Scholl, Malone (Ohio) 
14. Joel Jameson, Occidental (Calif.) 
15. Thomas Bradrick, Fort Hays State (Kan.) 
16. Jeff Bradley, Millersville State (Pa.) 
17. * Curt Ankeny, George Fox (Ore.) 
18. Wendy Skelley, Malone (Ohio) 
19. Dan Clark, Wisconsin-LaCrosse 
20. Anthony Brien, Marymount (Kan.) 
21 . Bruce Sabacky, South Dakota Tech 
22. Buddy Harpool, Cumberland (Ky.) 
23. Rick Horton, Malone (Ohio) 
24. Joe Caruso, Aquinas (Mich.) 
25. Chuck Korte, Loras (Iowa) 
26. *Frank Dussett, Spring Arbor (Mich.) 
27. Don Slusser, Indiana (Pa.) 
28. Taylor Oliver, Taylor (Ind.) 
29 Dave Bender, Malone (Ohio) 
30. Terry Dugan, Malone (Ohio) 
31. Steve Jaskela, Occidental (Calif . ) 
32. Dan Osuldsen, Wisconsin-River Falls 
33. David Bishop, Berry (Ga.) 
34. Joe McGhee, Carthage (Wis.) 
35. Jerry Schwartz, Dickinson State (N.D.) 
36. Lionel Cortega, Adams State (Colo.) 
37. Dave Watson, Westmar (Iowa) 
38. Bob Stogsdill, Occidental (Calif.) 
39. Tom Joerres, Carthage (Wis.) 
40. Ken Layne, Baptist (S.C.~ 
41. Mike Cassaday, Loras (Iowa) 
42. Keith Grinnell, Marymount (Kan.) 
43. John Beaumier, Carthage (Wis.) 
44. Dave Mcinnis, Baptist (S.C.) 
45. Dean Grages, Concordia Teachers (Neb.) 
46. Floyd Stroud, Cumberland (Ky.) 
47. John Hawkins, Nebraska-Omaha 
48. Fred Benggeli, Westminster (Mo.) 
49. Joseph Orozco, Marymount (Kan.) 
50. Gary Goettel, Westmar (Iowa) 
*--Denotes individual runners (Not counted in team scoring). 
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. TEAM STANDINGS 
1. MALONE (OHI0)---92 
Scholl 10, Skelley 14, Horton 19, Bender 24, Dugan 25 
2. OCCIDENTAL (CALIF.)---169 
Jameson 11, Jaskela 26, Stogsdill 33, Moffitt 47, DeAnda 52 
3. ADAMS STATE (COL0.)---210 
Vigil 8, McKinney 9, Cortega 31, Roberts 55, Weeks 107 
4. EASTERN NEW MEXIC0---231 
Maddaford 2, G. Chavez 46, Cain 50, L. Chavez 56, Ebell 77 
5. LORAS (IOWA)---243 
Korte 21, Cassaday 36, Wagner 58, Keuter 59, Seamer 69 
6. WISCONSIN-LA CROSSE---249 
Drew 7, Clark 15, Riederer 70, Bouche 74, Rehbein 83 
7. CARTHAGE (WIS.)---253 
McGhee 29, Joerres 34, Beaumier 38, Schumacher 67, Kingsbery 85 
8. INDIANA UNIVERSITY (PA.)---317 
Slusser 22, Sorg 49, Farenti 72, Hampton 81, Nagle 93 
9. NEBRASKA-OMAHA---350 
Hawkins 42, Hahr 57, Schroer 63, McCormick 84, Michee1s 104 
10. FORT HAYS STATE (KAN.) --354 
Birnbaum 4, Bradrick 12, Nelson 94, Kozub 116, Tichenor 128 
11. Baptist (S.C.) 
12. Marymount (Kan.) 
13. Berry (Ga.) 
14. Wisconsin·River Falls 
15. Concordia Teachers (Neb.) 
16. Boston State (Mass.) 
17. Edinboro State (Pa.) 
18. Aquinas (Mich.) 
19. Pittsburg State (Kan.) 
20. Westmar (Iowa) 
21. South Dakota Tech 
22. Western Washington State 
23. Cumberl<:,nd (Ky.) 
24. North Central (Ill.) 
25. Northwestern State (La.) 


















27. St. John's (Minn.) 
28. Millersville State (Pa.) 
29. Emporia State (Kan.) 
30. Harding (Ark.) 
31. Kearney State (Neb.) 
32. Taylor (Ind.) 
33. Monmouth (N.J.) 
34. Westminster (Mo.) 
35. Doane (Neb.) 
36. West Liberty State (W.Va.) 
37. John 'Brown (Ark.) 
38. Trinity (Ill.) 
39. Peru State (Neb.) 
40. Azusa Pacific (Calif.) 

















17TH ANNUAL NAIA CROSS . COuNTRY ~IONSHIP 
William Jewell Colleg• - NoVember 18, · 1972· 
Team Results 












































Adams Statec (COLO} 
Eastern New Mexico 
, Loras (IA) 
LaCross State (WIS) 
carthage (WIS) 
Indiana n-·~. of PA, 
Nebrasb~~ · ~'" 
Fort; Hays State (U) 
Baptist' (SC) 
Marymount' · (KS) 
Berry (GA) 
Wisconsin-River·Fa11s 
Concordia Teachers· (NEB) 
Boston State (MASS) 
Edinboro State (PA) 
Aquinas (MICH) 
Pittsburg State (KS) 
Westmar (IA) 
South Dakota Tech· 
W~stern~washington State 
Cumberl~d (KY)· . 
North Central (n.t.J. 
NoJ:thweste'm· State (U): 
Dickinson ~tate (ND) 
St. John's (MI.N!ll 
Mi11ersvi:U• · State (P.&J; 
Eiaporta State (U) 
Harding (AIR) · 
Kearney .State (NEB) 
Taylo:t: (IJ.IIl)l" · ·· 
Monmo~th .()JJ~· . . "' ",, 
Westmin&t~ . 010~;;;.:~.· · Iiojme · <NDlt" ;. · ··· · · 
w.t. St:a~· Ql 







































































24 25 75 
47 52· 68· 
55 107 110 
56 11· 179· 
59 69 117 
. 74 83 96 
',67 85 145 
.t:ll. 93. 108 
84 io4· 119 
116 12& 134 
91 135. 
141 152 154 
120 126 199 
114 130 139 
115 188 195 
112 148 170 
137 144. 194 
159 172 
169 203 236 
171 177 216 
138 174 
155 156 178 
133 204 254 
125 158 211 
131 183 229 
143 189 210 
157 162 193 
20~ 219 240 
150 196 222 
19-t 215 252' 
































































'17TH. ANm.iAL NAIA CROSS COUITRY CHAMPIONSHIP 
William Jewell Collese 
November 18, l91Z 
Place School· 
>·x-:''t~::t::\._:. 
1 Nixon, Mi ft't,tsburg St. (KS) 24:29'.4 
2 Maddaford, :t. ~tern New Mexico 24: 4t 
3 Antognoli, David"'ldinboro St. (PA) 24:51 
4 Birnbaum, James: Fort Hays St.o (KS) 24:56 
5 Rosa, Lucien Parkside (WIS) · 24:57 
6 Hinck, Phil Aquinas. (MicB) 24:5$ 
7 Levy, Guy Angelo St. (TEX) 25:08 
8 Cloeter, Daa Concordia Tcbr. (NEB) 25:10 
9 Drew, Jim LaCrosse St. (WIS) 25:11 
10 Vigil, Charlie Adams St. (COLO') 25::12 
11 McKinney, Roland Adams St. (COLO) 25 :13 
12 ·Valentine,. Terry S2r1n&)\rbor (JfiClf!) 25:14 
13 Scholl, llt11 Malone. (OHIO)· 25=:15 
14 Jameson• Joe! Occidental (CAL) 25:16 
lS Bradrick,. Thomas Fort Hays St. (KS) 25:22 
16 Bradley,· Jeff Millersville St. (PA) 25:23 
17 Curt Geor Fox (ORE) 2S: 24 
18 Skelley, Wendy Malone 
19 Clark, Dao LaCrosse St. (WIS) 
20 Brien, Anthony Marymount (KS) 
21 Sabacky, Bruce- South Dakota Tech 
22 Harpool, Buddy Cumberland (ICY) 
23 Horton, Rick Malone (OHIO) 
24 Caruso, Joe Aquinas (MICH) . 
25 Korte, Chuck. Loras: (IA) 
26 Dussett, F. Spring Arbor ~CH) 
27 Slusser, D'. Indiana 11. (PA) 
28 Oliver, '!';. Taylor CIND) 
29 Bender, D~ Malone (OHIO}· 
30 Dugan, T,. Malone (OHIO): 
31 Jaskela, '" . Occidental (CAL) 
32 Osuldsen,. Di Vis-River Falls;. 
33 Bishop, D-.. Berry (GA) . 
34 McGhee, J. Carthage (WIS) 
35 Schwarta, J~ Dickinson St. · (Nf))· 
36 Cortega, L.. Adams St. (COLO) 
37 Watson, D. Westmar (IA} 
38 Stogsdill, .. Bi Occidenta1 (CA'£)" 
39 Joerres" 'r'~> carthage. (Wl$Jc .. 
40 Layne~ if" ··· h.Ptiat (serer:•<' .. 
41 Cassadq, to~: (IA) :/ ·· 
42 Grinnell, Marymunt (tsl:, .. ,, 






















'S6i dattt~ t~ !'astern New Mexico 
51 Brame~ H. :Yohn ·Brown {ARK) 
-'8 De·Anda, 'JI. Occidenta1.{CAL) 
59 Jarmon, A. Berry (GA)· 
60 Scott, J.. Pittsburg St. (KS) 
61 Robert&, N.. Adams St. (COLO) 
62 Chavet, ·L. Eastern New Mexico 
63 Hahr,. · t·. Neliraska:-Omaha 
64 Wagner, E. Lor as (IA) 
6S Keuter, K. r.oras {IA) 
66 Duncan, ~· Westem Wash. St. 
67. Dllggan, M. Bost:on.St. (MASS) 
68' :.eampe., 'If; Pittsburg ·st~ (KS) 
69 Hendrickson,G. w. Va·. Wesleyan 
·10. Sehroer·,. J•. Nebraska-omaha 
71 MOOre, lt. Northwestern St. (LA) 
72 praddock, M. Pembroke St. ~!C) 
73 Sumner, G. Vis-River Falls 
74 Atwell, A. Baptist (SC) 
75 Schumacber,G. Carthage (WIS) 
76 Elk, v.. Pembroke St. (NC) 
77 Kennedy, p·. Occidental (CAL} 
78 Turka:la, M. High Point (NC) 
79 Seamer, s. toras (IA) 
80 Sos,. R.. Whitman (WASH) 
81 Riederer, G·.. LaCrosse (WIS) 
82 Sbaw, M• Westem Wash• St. 
83 Farent:l, !t.. Indiana u. (PA) 
84 Tint:1> A. Oc:cidental (CAt) 
SS Hunteir', tt. · Black Hills St;. (S!:') 
8& tehmaa,.. t. Northwestern St. (LA) 
81 Bouclle, •• LaCrosse (Wis)'' 
8' J)c)tle• J:. ·.·· Hillsdale (MICHl 
89 Gatiell,. I..: Malone (OHIOl 
90 wo.tre.,. :rn ··· sr:ya.n· <TNr ... 
Karrh~ a;:· Monmouth {NJ:t 
· ·. nc:;"' r.; ~nderson s£~ . <lL.~J 
.·.~····· 
·:~.·('·~·· 
. . . ... ; a; 
Anderson &..: ru·r•~: a~/ 
..L. I .L!I"l n.L._&.1fU~, J.'1'~ ~·"·""'"""" ""'"'"'""'.&.. a...1. VI...I.C'1r.ior.U. .-_...a."t~J..I..L.L ~ 
·william Jewell College 
November· 18t, 1972 
Place Runner• 
.... 11 Morrow, M~ 
112 Burton, c~ 
113 Nagle, J. 
114 Coburn, R •. 
115 Nelson, J. 
116 Beil, D. 
117 Hickey, J. 
ua Trzebiat·:.'IT<T~1ki, D. 
119 Schuh, D. 
120 Stevens, J •. 
121 Merritt, D. 
122 Pickering, D~ 
123 _Werner, T •. 
124 Viner,. P"' , 
125 Barrett, s •. 
126 Bayko, R. 
127 Sunde, L. 
128 Gotsch, G. 
129 Geary, T. 
130 :t-lichee1s, D .. 
131 Fricke, K. 
132 Ownby, L. 
133 Gatson, L. 
134 Weeks, M. 
135 McGuire, T. 
36 Carlson, K. 
137 Place, M:. 
138 Foss, J. 
139 Dohenty, T. 
140 Cloeter, D ... 
141 Harris, T. 
142 Fichtner,. J. 
143 Kempf, M. 
144 Kozub:. D;. 
145 Klecker, B ... 
146 Bowers, T. 
147 Trall'.me1, F. 
148 Wayne, M. 
ll' Dobson, M~ 
150 Rou.c;a.n,. P;,., .· 
151 Chipman, H •. 
152 Bishop" R .. 
153 Hickey·,. J •. 
154 Brand.ley, 
155 Vitkus, P~ · 
156 Bemnke, 
157 Olsen, 
15W Gunn, .. 
159 Shaw·•. Tc ••• 
1.60 Tichenor,. 
61 Gumbleton,, 
162 Dembeck~ M:l 
163 McAndrew,., P': 
164. Deaton, ]J-.;: 
165 Douglas,. It;;. 
Page 3·; 
Individual Results (Cont'd) 
School Place Runner, School 
Baptist (SC:) 
North Central: (ILL} 
Indiana (PA) 
Qklahoma Christian 
Fort Hays St. (KSr 
Parkside (WIS) 
Doane (NEB) 
Stevens Point (tflS) 
Eau Claire (WIS) 
LaCrosse St. (WIS) 
Oshkosh (WIS) 
Tarkio (MO) 
l<lis-Ri ver Falls 
. . LaCrosse (t•IIS) 
North Central (ILL) 
Boston State {MASS) 
South Dakota Tech 
Edinboro St. (PA) 
Harding- (ARK) 
Nebraska-Omaha 
Kearney St. (NEB) 
Carson-Newman (TN) 
Northwestern St. (LA) 
Adams St. (COLO) 
Indiana (PA) 
St. John's (MINN) 
Adams State (COLO) 
Dickinson State (ND) 
Boston State ~s) 
Concordia Tchr. (NEB) 
Wis-River Falls 
Concordia Tchr. niEB) 
Findlay (~Ff!O) 
Fort Hays State {KS) 
Stout (WIS) 
Lor-as (IA) 
Northr.,estern St. (LA) 
Nebraska-Omaha 
Berry (GA) 
Central Methodist (MO) 
&ine~Presque Isle· 
Emporia s ta.te (KS)c: 
Emporia State (KS).· 
State (K$);. 
lfbl~tti· Central. (ILL} 
- ............... Central (IIJ,.}' 
...... !.\. • .&.U·_ o;u.>o/· 
((;A:)'' 
166 Barry, J.. Southern Oregon 
167 Lawrenz, R. Fort Hays State (KS). 
168 Parker, D. Baptist {SC) 
169 C:anan, W. Indiana (PA) 
170 Champ, R. Edinboro State (PA)~ 
171 Jantz, D. South Dakota Tech 
172 Desjarlais,T •. Wis- River Falls 
173 Herold, L. Nebraska-Omaha 
174 Drozco, P. Marymount (KS) 
175 Reep, V. Dickinson St. (ND) , 
176 Kluvers, M. Dickinson St. (ND) 
177 Foreman, J. Edinboro St. (PA) 
178 Colbo, R. Carthage (WIS) 
179 -~-Pie-rce, L .. - Monmauth (NJ):--
180 ·Fahey, M. St. John's (MINN) 
181: Henry, K.. Boston State (MASS)-
182 Hagginnis,I. David Lipscomb (TN) 
183. Stripe, M. Millersville St. (PA): 
184 McRoberts, A. Emporia State (KS) 
185 Maser, c. Kearney St. (NEB)' 
186 ~d.ntie, F. Marymount {KS) 
187 Kulich, D.. Kearney St-. (NEB): 
188 Alonso,. G.. Uarymount (KS) 
189 Beeson, M. Pembroke St. {NC) 
190 Scovel, P. lvestern Wash. St. 
191 Rathvon, B. Western Wash. St. 
192 Lyngaard, D. St. John's (MINN) 
193 ?-facnider, J. North Central (ILLl 
194 Finch, J. Rio Grande (OHIO) 
195 Black, D. Aquinas (MICH)c 
196 Feeley, A. Taylor (IND)' 
197 Foster, S.. Monmouth (NJ) 
198 Overby, N .• , St. John's (MINH) 
199 Lowen, R. Fort Hays State (KS) 
200 Akiyama, w. Claremont-Mudd {CAL) 
20! Ueservey, R. Hal!ding (J\JIK) 
202 VanNostra:ad,:: Monmouth {NJ) 
Teeters, L.. West Liberty St. (WVA:), 
Penington,H• Carthage {WIS) 
Coggins, D.- Wis-River Falls 
Todct~ T.. Pittsburg Stafe (KS) 
Paul,. L., Bostoll Sta;t•· ~).' 
.Johnson>,, G;.: Wes tmar (~ll:t ' .... 
Cassan:h, .:r~ Aquinas: (Mt · 
Charbonneau,J; Bosto!l St-.te (~~1-' 
£vant;t1 •. !J~. South Dakota:' ·Ee•em..•, 
Hos~a~; tr~·~·,. KearaEilY :nz<!lttlc:: t'l!HHJI• 
H~~'*"· .~~~· · ~ar{qo· 
B~~" .l'~~!·c .. Doane 
:liiJe-~\ .. ~~~.,;,,., :::~:· t1aslt. State·.·.--
l!aate!lt New' 1-teXi:~;: -
weat.mi;nster 
17TH ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY . CHAMPIONSHIP 
ivilliam Jewell College 
November 18, 1972 Page 4 





























































Goeglein, .. E. 
~tu:rphy t 'f... ' 
_Cook, P .. 








Paas, D .. 













Williams. t .. 
Miles, T .• 
McGregor, G; .. 
Kinlaw, .•• 
Billings •. p:. . 
Herrerlil•~·· 
Sward, S:;.. 






· Westminster (MO) 
}Jlack Hills St. {SD) 
}forthwestern St. (LA) 
Kearney St. (NEB) 
Adams St. (COLO) 
Doane (NEB) 
West Liberty St. (WVA) 
Concordia Tchr. (NEB) 
Dickinson St. (ND) 
Azusa -Pacific (CAL) 
Harding (ARK) 
. Eastern {PA) 
·.Taylor (IND) 
':,st. John's (MID) 
·Edinboro State (PA) 
Concordia Tchr. ·(NEB) 
Emporia State (KS) 
Eastern New Mexico 
Oklahoma-Christian 
Anderson (IND) 
West Liberty St. '{WVA) 
Berry(GA) 
Taylor (nm)· 





Kearney State ~) 
MillersVille State (PA) 
Edinboro State (PA) 
Wes.t Liberty St... (WVA) 
P-rincipia (ILL) 
S.t.. John's (MINN) 
Dickinson (ND) 
North Cent-ral (ILL) 
Nyack (ftf . ·· · -
lfarymotmt' ~i";£ .. " 
Trini~ (ILL):. .. . 
'RA...,.!'V (GA); ... 
BaTfil1ntl. (ARlO·· 
1J'AA·t:ma:r· (!A) 
West: Libert.y s~ · (WVA)·· 
· · Stac:e 01EB);:: .. ·.··•· < 
•Jitltl•l~ll'l• Stat-. (PA)•• 
~=~.· (:IL~lt:.·.··. 
Place RUnner School 
271 Barry, K. Loras {IA) 
272 Helmstetter,J Doane (NEB) . 
273 Geest:;. K. William Jewell.' (MO) 
274 Fowler, L. John Brown {ARK) 
275 Swisegood, G. Peru State (NEB) 
2·76 Hoyle, 0. Henderson· State {ARK) 
277 Been, Ji. Northwestern State (LA) 
278 Anderson, B. Emporia State (KS) 
279 Vann:, R. John 'Brown {ARK) 
280 Drake. D.. Marion (IND) 
· 281.: :Pittma.r. G. Concordia Tehr·. {NEB) 
282 Fritz, P. Peru State· (NEB) 
283 Carr, J. Slippery Rock St. (PA) 
284 DaVis, J. Marion {IND) 
285 Nyberg,. N. Ttintty (ILL) 
286 Pierce. G. Monmouth (NJ) 
-287 Burroughs c. Henderson State {ARK) 
288 · Coolt, R. Pittsburg State (KS) 
289 Westholm, B. Trinity (ILL) 
290 Herstrom, A. Western Wash. State 
291 Hilliams, B. Monmouth (NJ) 
292 Furlow, D. Millersville State (PA) 
293 Neeman, M. Doane {NEB) 
294 Bucnanan, R. Azusa-Pacific (CAL) 
295 Griffin, G. California Inst:. of Tech 
296 DUfresne, M. William Jewell (MO) 
297 Lane, ·a. Tarkio (~fO) . 
298 OWen. T. William Jewell '(MO) 
299 CaldWell.. D. Azusa-Pacific (CAL) 
300 Petersda, K. John Brown U. (ARK) 
30l Jackso•. '!:;. West Liberty State (tWA) 
302 MattockS, L·• Southwestern (KS) 
303 Silbaugn, M. Trinity (IU.) 
304 Shaffer, G. John Brown (ARK) 
305 Kernan&, J. William Jewell (MO) 
3a6 McKerCher,. s. Peru. S'tate (NEB) 
»f B.allts,· It!'... H,arding (ARK;) • . 
... ~:~. u~· WllliataJewe11 (MO) 
30f. W~tera •• Jic 
n.n. 1'~··.·· .. 
sta&ael~ ·•• B\i:,' 
1 nH ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CHAMP~ 
William Jewell College - November 18 1972 
Team Results 
Place School Individual Places of Team Runners Total Po:lntf-' 
1 Malone {OHIO) 10 14 19 24 25 75 79 ~2 
2 Occidental {CAL) 11 26 33 47 52 68 73 169 
3 Adams State {COLO) 8 9 31 55 107 110 185 210 
4 Eastern New Mexico 2 46 50 56 77 179 197 231 
5 Loras {IA) 21 36 58 59 69 117 224 1'+3 
6 LaCross State {WIS) 7 15 70 74 83 96 98 ::·L.9 
7 Carthage {WIS) 29 34 38 67 85 145 167 2.53 
8 Indiana U. of PA 22 49 72 81 93 108 136 311 
9 Nebraska-Omaha 42 57 63 84 104 119 140 350 
10 Fort Hays State {KS) 4 12 94 116 128 134 163 354 
11 Baptist {SC) 35 39 66 91 135 ::56 
12 Marymount {KS) 16 37 44 141 152 154 212 390 
13 Berry {GA) 28 53 87 120 126 199 214 U4 
14 Wisconsin-River Falls 27 65 97 114 130 139 168 433 
15 Concordia Teachers {NEB) 6 40 113 115 188 195 232 4G2 
16 Boston State {HASS) 48. 61 100 112 148 170 173 469 
17 Edinboro State {PA) 3 88 102 137 144 194 207 474 
18 Aquinas {MICH) 5 20 129 159 172 485 
19 Pittsburg State {KS) 1 54 62 169 203 236 40 
20 Westmar {IA) 32 45 78 171 177 216 .:o3 
21 South Dakota Tech 17 89 101 138 174 519 
22 Western Washington State 60 71 80 155 156 178 238 522 
23 Cumberland {KY) 18 41 132 133 204 254 528 
24 North Central {ILL) 92' 99 124 125 '158 211 220 598 
25 Northwestern State {LA) 64 106 118 131 183 229 602 
26 Dickinson State {ND) 30 111 142 143 189 210 223 615 
27 St. John's {MINN) 90 109 147 157 162 193 209 665 
28 Millersville State {PA) 13 86 149 206 219 240 673 
29 Emporia State {KS) 121 122 123 150 196 222 230 712 
30 Harding {ARK) 82 103 164 191 215 252 259 755 
31 Kearney State {NEB) 105 151 153 175 184 205 221 768 
32 Taylor {IND) 23 160 192 200 201 776 
33 Uonmouth {NJ) 76 146 161 165 235 239 783 
34 Westminster {MO) 43 127 180 182 258 261 7~0 
35 Doane {NEB) 95 176 181 186 202 225 241 a~~-o 
36 West Liberty State {W VA) 166 187 198 208 217 247 262 976 
37 John Brown (ARK) 51 227 231 246 249 255 lOOt; 
38 Trinity {ILL) 213 234 237 248 257 260 1189 
39 Peru State {NEB) 218 228 233 251 264 119!1 
40 Azusa Pacific {CA) 190 242 245 256 263 1196 
' 
.... ~. ~illiam Jewell {MO) 226 243 244 250 253 1216 
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Individual Results 
Place Runner School Time 
1 Nixon, Mike Pittsburg St. (KS) 24:29.4 
2 Maddaford, Rex Eastern New Mexico 24:42 
3 Antognoli, David Edinboro St. (PA) 24:51 
4 Birnbaum, James Fort Hays St. (KS) 24:56 
5 Rosa, Lucien Parkside (WIS) 24:57 
6 Hinck, Phil Aquinas (MICH) 24:58 
7 Levy, Guy Angelo St. (TEX) 25:08 
8 Cloeter, Dan Concordia Tchr.(NEB) 25:10 
9 Drew, Jim LaCrosse St. (WIS) 25:11 
10 Vigil, Charlie Adams St. (COLO) 25:12 
11 HcKinney, Roland Adams St. (COLO) 25:13 
12 Valentine, Terry Spring Arbor (MICH) 25:14 
13 Scholl, Bill Malone (OHIO) 25:15 
14 Jameson, Joel Occidental (CAL) 25:16 
15 Bradrick, Thomas Fort Hays St. (KS) 25:22 
16 Bradley, Jeff Millersville St.(PA) 25:23 
17 Curt Geor e Fox (ORE) 25:24 
18 Skelley, Wendy Malone 
19 Clark, Dan LaCrosse St. (WIS) 25:26 
20 Brien, Anthony Marymount (KS) 25:27 
21 Sabacky, Bruce South Dakota Tech 25:28 
22 Harpool, Buddy Cumberland (KY) 25:29 
23 Horton, Rick Malone (OHIO) 25:30 
24 Caruso, Joe Aquinas (MICH) 25:31 
25 Korte, Chuck Loras (IA) 25:32 
26 Dussett, F. Spring Arbor (MICH) 
27 Slusser, D. Indiana U. (PA) 
28 Oliver, T. Taylor (IND) 
29 Bender, D. Malone (OHIO) 
30 Dugan, T. Malone (OHIO) 
31 Jaskela, S. Occidental (CAL) 
32 Osuldsen, D. Wis-River Falls 
33 Bishop, D. Berry (GA) 
34 McGhee, J. Carthage (WIS) 
35 Schwartz, J. Dickinson St. (ND) 
36 Cortega, L. Adams St. (COLO) 
37 Watson, D. Westmar (IA) 
38 Stogsdill, B. Occidental (CAL) 
39 Joerres, T. Carthage (WIS) 
40 Layne, K. Baptist (SC) 
41 Cassaday, M. Loras (IA) 
42 Grinnell, K. Marymount (KS) 
43 Beaumier, J. Carthage (WIS) 
44 Mcinnis, D. Baptist (SC) 
45 Grages, D. Concordia Tchr.(NEB) 
46 Stroud, F. Cumberland (KY) 
47 Hawkins, J. Nebraska-Omaha 
48 Benggeli, F. Westminster (MO) 
49 Orozco, J. Marymount (KS) 
SO Goettel, G. Westmar (IA) 
51 Chavez, G. Eastern New Mexico 
52 Moffitt, K. Occidental (CAL) 
53 Frongello, W. Boston St. (MASS) 
54 Sorg, J. Indiana U. (PA) 
55 Hendrickson, G. W.Va. Wesleyan 
Place Runner School 
56 Cain, L. Eastern New Mexico 
57 Brame, H. John Brown (ARK) 
58 De Anda, H. Occidental (CAL) 
59 Jarmon, A. Berry (GA) 
60 Scott, J. Pittsburg St. (KS) 
61 Roberts, N. Adams St. (COLO) 
62 Chavez, L. Eastern New Mexico 
63 Hahr, T. Nebraska-Omaha 
64 Wagner, E. Loras (IA) 
65 Keuter, K. Loras (IA) 
66 Duncan, T. Western Wash. St. 
67 Duggan, M. Boston St. (MASS) 
68 'Canipe, M. Pittsburg St. (KS) 
69 Hendrickson,G. W.Va. Wesleyan 
70 Schroer, J. Nebraska-omaha 
71 Moore, R. Northwesterr• St. (LA; 
72 Craddock, M. Pembroke St. (NC) 
73 Sumner, G. Wis-River Falls 
74 Atwell, A. Baptist (SC) 
75 Schumacher,G. Carthage (WIS) 
76 Elk, V. Pembroke St. (NC) 
77 Kennedy, P. Occidental (CAL) 
78 Turkala, M. High Point (NC) 
79 Seamer, S. Loras (IA) 
80 Sos, R. Whitman (WASH) 
81 Riederer, G. LaCrosse (WIS) 
82 Shaw, M. Western Wash. St. 
83 Farenti, R. Indiana U. (PA) 
84 Ting, A. Occidental (Cf~) 
85 Hunter, K. Black Hills St. Vl:) 
86 Lehman, E. Northwesten1 St. (LA) 
87 Bouche, D. LaCrosse (WIS) 
88 Doyle, J. Hillsdale (MICH) 
89 Gatrell, B. Malone (OHIO) 
90 Wolfe, D. Bryan (TN) 
91 Karrh, R. Monmouth (NJ) 
92 Koonce, K. Henderson St. (A::no 
93 Ebell, E. Eastern New l1~v..i.·:0 
94 Allen, J. Westmar (IA) 
95 Thompson, R. Malone (OHIO) 
96 Anderson, D. Bemidji St. (MINN) 
97 Fuller, R. Western Wash. St. 
98 Hampton, W. Indiana U. (PA) 
99 Ratliff, J. Harding (ARK) 
100 Rehbein, J. LaCrosse (WIS) 
101 Isitt, J. Whitworth (WASH) 
102 McCormick, D. Nebraska-Omaha 
103 Kingsbery, A. Carthage (WIS) 
104 Baynon, G. Millersville St. (PA) 
105 Timm, P. Platteville (WIS) 
106 Devlin, C. Berry (GA) 
107 Milton, J. Sch.of Ozarks {MO) 
108 Deckman, W. Edinboro St. (PA) 
109 Trohkemoinen,G South Dakota Tech 
110 Heisel, T. St. John's (MINN) 
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School Place Runner School 
Baptist (SC) 
North Central (ILL) 
Indiana (PA) 
Oklahoma Christian 
Fort Hays St. (KS) 
Parkside (WIS) 
Doane (NEB) 
Stevens Point (HIS) 
Eau Claire (WIS) 





North Central (ILL) 
Boston State (MASS) 
South Dakota Tech 
Edinboro St. (PA) 
Harding· (ARK) 
Nebraska-OmahR 
Kearney S t . (NEB) 
Carson-Newman (TN) 
Northwestern St. (LA) 
Adams St. (COLO) 
Indiana (PA) 
St. John's (MI1~) 
Adams State (COLO) 
Dickinson State (ND) 
Boston State (MASS) 
Concordia Tchr. (NEB) 
Wis-River Falls 
Concordia Tchr. (NEB) 
Findlay ( ~'7IO) 
Fort Hays State (KS) 
Stout (WIS) 
Loras (IA) 
NorthTvestern St. (LA) 
Nebraska-Omaha 
Berry (GA) 
Central Hethodist (MO) 
Maine-Presque Isle 
Emporia State (KS) 
Emporia State (KS) 
Emporia State (KS) 
North Central (ILL) 




Fort Hays State (KS) 
Aquinas (HICH.) 
Wis-River Falls 


























































Barry, J. Southern Oregon 
Lawrenz, R. Fort Hays State (KS) 
Parker, D. Baptist (SC) 
Canan, W. Indiana (PA) 
Champ, R. Edinboro State (PA) 
Jantz, D. South Dakota Tech 
Desjarlais,T. Wis- River Falls 
Herold, L. Nebraska-Omaha 
Drozco, P. Marymount (KS) 
Reep, V. Dickinson St. (ND) 
Kluvers, M. Dickinson St. (ND) 
Foreman, J. Edinboro St. (PA) 
Colbo, R. Carthage (WIS) 
Pierce, L. Monmouth (NJ) 
Fahey, M. St. John's O·LINN) 
Henry, K. Boston State (MASS) 
11agginnis ,I. David Lipscomb (TN) 
Stripe, N. Millersville St. (PA) 
HcRoberts, A. Emporia State (KS) 
Maser, C. Kearney St. (NEB) 
~tintie, F. Marymount (KS) 
Kulich, D. Kearney St. (NEB) 
Alonso, G. Harymount (KS) 
Beeson, H. Pembroke St. (NC) 
Scovel, P. l-lestern Wash. St. 
Rathvon, B. Western ~vash. St. 
Lyngaa~d, D. St. John's (~ITNN) 
Hacnider, J. North Central (ILL) 
Finch, J. Rio Grande (OHIO) 
Black, D. Aquinas (MICH) 
Feeley, A. Taylor (IND) 
Foster, S. Monmouth (NJ) 
Overby, N. St. John's (MINN) 
Lowen, R. Fort Hays State (KS) 
P.kiyama, W. Claremont-Mudd (CAL) 
Heservey, R. Harding (ARK) 
YanNostrsnd;.r Monmouth (NJ) 
:::eeters, L. West Liberty St. (HVA) 
Penington,H. Carthage (WIS) 
Coggins, D. lvis-River Falls 
Todd, T. Pittsburg State (KS) 
?:'aul, L. Boston State (MASS) 
:ohnson, G. Westmar (IA) 
Cassani, J. Aquinas. (MICH) 
Charbonneau,G Boston State (t-~SS) 
Evans, M.. South Dakota Tech 
Hosea, F. Kearney State (NEB) 
Henry, G. Tarkio (HO) 
Barta, J. Doane (NEB) 
E~egh, C. Westmar (IA) 
New, F. Western l-Iash. State 
Roybal, G. Eastern New Ifexico 
Rice, P. Westminster (MO) 
Hessel!, R. Doane (NEB) 
Skinner, L. Findlay (OHIO) 
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Black Hills St. (SD) 
Uorthwestern St. (LA) 
Kearney St. (NEB) 
Adams St. (COLO) 
Doane (NEB) 
West Liberty St. (WVA) 
Concordia Tchr. (NEB) 
Dickinson St. (ND) 




St. John's (MINN) 
Edinboro State (PA) 
Concordia Tchr. (NEB) 
Emporia State (KS) 
Eastern New Mexico 
Oklahoma Christian 
Anderson (IND) 





Pittsburg .. St. (KS) 
Southwestern (KS) 
Cumberland (KY) 
Kearney State (NEB) 
Millersville State (PA) 
Edinboro State (PA) 
West Liberty St. (WVA) 
Principta (ILL) 
St. John's (MINN) 
Dickinson (ND) 







West Liberty St. ~VVA) 
Peru State (NEB) 
l-tlllersville State (PA) 
North Central (ILL) 
Kearney St. (NEB) 
Ouachita Baptist (ARK) 
Emporia State (KS) 





















































Barry, K. Loras (IA) 
Helmstetter,J Doane (NEB) 
Geest, K. William Jewell (MO) 
Fowler, L. John Brown (ARK) 
Swisegood, G. Peru State (NEB) 
Hoyle, 0. Henderson State (ARK) 
Been, J. Northwestern State (LA) 
Anderson, B. Emporia State (KS) 
Vann, R. John Brown (ARK) 
Drake, D. Marion (IND) 
Dittmar, G. Concordia Tchr. (NEB) 
Fritz, P. Peru State (NEB) 
Carr, J. Slippery Rock St. (PA) 
Davis , J. Marion {IND) 
Nyberg, N. Trinity (ILL) 
Pierce, G. Monmouth {NJ) 
Burroughs c. Henderson State (ARK) 
Cook, R. Pittsburg State (KS) 
Westholm, B. Trinity {ILL) 
Herstrom, A. Western Wash. State 
Hilliams, B. Monmouth (NJ) 
Furlow, D. Millersville State {PA) 
Neeman, M. Doane (NEB) 
Bucnanan, R. Azusa-Pacific (CAL) 
Griffin, G. California.Inst. of Tech 
Dufresne, M. William Jewell (MO) 
Lane, H. Tarkio (l-fO) 
Owen, T. William Jewell (MO) 
Caldwell, D. Azusa-Pacific (CAL) 
Peterson, K. John Brown U. (ARK) 
Jackson, T. lvest Liberty State (tVVA) 
Mattocks, L·. Southwestern (KS) 
Silbaugh, M. Trinity (ILL) 
Shaffer, G. John Brown (ARK) 
Kernana, J. William Jewell (MO) 
McKercher, S. Peru State (NEB) 
Bellis, R. Harding (ARK) 
Arment, D. William Jewell (MO) 
Walters, J. Cumberland (KY) 
Duell, B. John Brown (ARK) 
Staback, R. Tarkio {MO) 
Morris, B. Azusa-Pacific (CAL) 
Dick, K. Trinity (ILL) 
Ault, D. Westminster (MO) 
Woodruff, T. Harding {ARK) 
Zerbe, N. Trinity (ILL) 
Rasmussen, B. Westminster (MO) 
Rectenwald, T West Liberty State (WVA) 
Good, A. Azusa-Pacific (CAL) 
Lowery, R. Peru State (NEB) 
